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Universiti penyelidikan ditambah
Statusbaru rangsangIPTA hasilkanlebih kajian sertapakarbertarafdunia
Oleh Azman Mahmood
KUALA LUMPUR: Lebih ba-
nyakinstitusipengajianting-
gi awam(IPTA) akan diberi
statusuniversitipenyelidikan,kata
Menteri Pengajian Tinggi, Datuk
MustapaMohamed.
Katanya,empatuniversiti awam
yangsudahdiisytiharuniversitipe-
nyelidikanperlumenjadicontohdan
menunjukkankeupayaanmenjalan-
kanpenyelidikandanmenghasilkan
rekaciptabertarafdunia.
"Kerajaanmahumelihatlebihba-
nyak hasil penyelidikanyang ber-
inovasidanmampudimanfaatkanse-
carakomersialdanglobaldalampel-
bagaibidang.
"Kita mahu memperbanyakkan
universiti penyelidikanuntuk me-
lahirkan lebih ramai pakar penye-
. lidik danrekaciptabertarafdunia,"
katanyaberucappadamajlisperas-
mian Ekspo Penyelidikandan Cip-
taan IPT Antarabangsa(Pecipta)
2007bertema'MenginovasiMenuju
Kelestarian'sempenaForumInova-
si Sedunia(WIF) di Pusat Konven-
syenKuala Lumpur di sini, sema-
lam.
Hadir sarnaKetua PengarahJa-
batan Pengajian Tinggi, Kemente-
rian PengajianTinggi, Datuk Prof
Dr HassanSaid dan PengerusiJa-
watankuasaIndukPecipta2007yang
jugaNaib CanselorUniversitiSains
Malaysia(USM),ProfDatukDrDzul-
kifli AbdulRazak.
EmpatIPTA yangdiberistatusuni-
versitipenyelidikanialahUniversiti
Malaya(UM),UniversitiKebangsaan
Malaysia (UKM), Universiti Putra
Malaysia(UPM)danUSM.
Kerajaansudahmenyalurkanpe-
runtukan ~50 juta kepadasetiap
universiti penyelidikanitu untuk
menjalankanprogrammerekamulai
sekarang.
"Kita dapatmaklumbalassektor
swastasediabekerjasamadenganIP-
TA untuk menjalankankajian dan
penyelidikanbersamadalampelba-
gaibidang.
"Oleh itu, kita akanmengkajise-
mulatempohpenilaianpencapaian,
kemajuandanhasilpenyelidikandi-
jalankanempatuniversitiberkenaan
setiapenambulansekalidanbukan
setahunsepertiditetapkansebelum
ini," katanya.
Terdahulu,Prof Dzulkifli dalam
ucapannyaberkata,443hasil penye·
lidikan daripada24 IPTA, institusi
pengajiantinggi swasta(IPTS) dan
dari luarnegaradipamerkandi eks-
poitu.
"Selainmemberipeluangkepada
IPTA danIPTS mempamerkanhasil
mereka,ekspoini jugamemberipe-
luang kepadamerekauntuk mem-
bentukjaringandanusahasarnabagi
membangunkanprototaipmenerusi
penyelidikankhas sehinggamatla-
mat akhirnya boleh dikormersial-
kan,"katanya.
